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Abstrakt 
Fyra barnmorskor från Österbotten har gett sina åsikter i form av en enkät. I resultatet 
framkom bland annat att barnmorskorna tyckte att samarbetet löpt ganska bra så länge 
doulan visste sin roll, och att doulorna oftast lugnade föderskan och hade positiv inverkan 
på förlossningen. Studien är en kvalitativ enkätstudie och ett utvecklingsarbete som 
spinner vidare på ämnet doulans och barnmorskans samarbete. I examensarbetet gjordes 
en intervjustudie om samarbetet ur doulans perspektiv. Denna gång är barnmorskans syn 
på samarbetet i fokus. Syftet med studien är att få en inblick i barnmorskans erfarenhet av 
att samarbeta med doulor och sedan jämföra svaren med doulornas erfarenhet. 
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Abstract 
Four midwives from Ostrobothnia have given their opinions in the form of a questionnaire. 
According to the results the midwives felt that the collaboration has been good as long as 
the doulas know their role, and that the doulas often have a calming and positive effect on 
the birth. The study is a qualitative questionnaire survey and a development study about 
the subject doula and the midwifes collaboration. In the Bachelor’s thesis, an interview 
study was made about the collaboration from the doulas point of view. This time it’s the 
midwives’ point of view of the collaboration that is in focus. The aim of this study is to get 
an insight in the midwives’ experience of the collaboration with doulas and then to 
compare the results with the doulas’ experience. 
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Inledning 
Denna studie är en fortsättning på examensarbetet Doulans och barnmorskans samarbete – 
En kvalitativ intervjustudie ur doulans perspektiv, Harjula (2016) (1). Studien visade att 
samarbetet inte fungerade så bra då doulaverksamheten var ny i Österbotten men att det nu 
på senare år förbättrats märkbart. Nu är det istället barnmorskans tur att säga sin åsikt om 
samarbetet och sedan jämförs svaren för att få bådas åsikter. 
I dagens läge har de flesta föderskor med sig en stödperson under förlossningen. Detta 
underlättar för barnmorskan då någon hela tiden är närvarande som stöd för föderskan under 
förlossningen. Om föderskan är ensam krävs mer stöd av barnmorskan. En doula kan närvara 
som stödperson under förlossningen, också fast föderskan har en partner med. Föderskan har 
själv kommit överens med doulan att närvara under förlossningen. Barnmorskearbetet kan 
ha hand om flera förlossningar samtidigt, och hon har därför inte alltid tid att ge fullt stöd åt 
föderskan. Doulan underlättar på så sätt för barnmorskan genom att bara finnas där hos 
föderskan. 
Bakgrund 
En tidigare studie har visat att kommunikation är a och o i samarbetet mellan doulan och 
barnmorskan för att förlossningsresultatet ska bli så bra som möjligt (2). Doulan ger 
kontinuitet åt föderskan som inte barnmorskan har möjlighet till, och på så sätt hjälper doulan 
och barnmorskan varandra. Barnmorskan och doulan delar som sagt samma mål och 
värderingar vad gäller förlossningsupplevelsen åt paret. I en studie av Ahlemeyer och Mahon 
(3) kom det fram att barnmorskor och doulor inte alltid litar på varandra på grund av tidigare 
negativa upplevelser eller på grund av rykten av kollegor. Det förekom också att doulorna 
inte agerade så professionellt alla gånger. 
Doulan och barnmorskan spelar båda varsin viktig roll i förlossningen. Båda vill uppnå ett 
bra förlossningsresultat. Att kvinnan och partnern ska få en så bra förlossningsupplevelse 
som möjligt är även ett mål i THL:s aktuella verksamhetsplan för att främja sexualitet och 
reproduktiv hälsa (4). Doulan och barnmorskan underlättar både arbetsmässigt för varandra, 
och för föderskan och partnern. Doulan kan även vara en viktig informationskälla åt 
barnmorskan. Ett ömsesidigt förstående för varandras roller är en viktig byggsten för att 
samarbetet ska fungera. Detta ökar vartefter de lär känna varandra och utvecklar samarbetet. 
(2) 
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En studie gjord i Australien om 6 doulors och 11 barnmorskors åsikter om vad doulans roll 
är, visade att doulor och barnmorskor hade olika åsikter om samarbetet. Doulorna uppgav 
sig fylla tomrummet av stöd och kontinuitet som inte barnmorskorna hann med i dagens 
förlossningsvård. Barnmorskorna såg det som en nackdel att inte ha samma kontinuitet med 
föderskan, eftersom de inte fick samma chans att bygga upp en bra vårdrelation med kvinnan. 
Barnmorskorna kände också att doulorna tog deras roll ifrån dem. Barnmorskorna kunde 
känna sig som inkräktare på de förlossningar de skötte. Barnmorskorna kunde uppleva att 
doulorna manipulerade föderskorna att inte lita på barnmorskan. Barnmorskorna upplevde 
då sig som sköra, eftersom de hade ansvaret över förlossningen fastän doulorna styrde 
förlossningen. Doulorna kunde uppleva sig bli dåligt behandlade och hade en känsla av att 
bli ignorerade på förlossningen. Trots allt detta kunde båda parterna se potential i samarbetet, 
eftersom båda hade samma mål för föderskan. (5) 
Studiens syfte, frågeställningar och tillvägagångssätt 
Syftet med studien är att få en inblick i barnmorskans erfarenhet av att samarbeta med doulor 
och sedan jämföra svaren med doulornas erfarenhet. Studien söker svar på följande 
frågeställningar: 
1. Hur skiljer sig barnmorskornas upplevelser av samarbetet från doulornas? 
2. Vad har de för gemensamma upplevelser av samarbetet? 
3. Hur kan samarbetet förbättras? 
Studien har gjorts som en mindre enkätstudie med 4 barnmorskor. Enkätstudien utfördes vid 
en vårdorganisation i Österbotten. Ett etiskt lov att göra studien har undertecknats från 
vårdorganisationen i fråga. Enkäten innehöll öppna frågor som barnmorskorna fick skriva 
öppna svar på hur de tyckte samarbetet fungerar. Barnmorskorna fick i enkäten ett infobrev 
bifogat och kontaktuppgifter ifall de hade frågor. Enkäterna besvarades elektroniskt och 
skickades på mail till skribentens e-post. Barnmorskornas identitet skyddas och 
framkommer inte i arbetet. Barnmorskorna har skött flera förlossningar med doula 
närvarande.  Enkätsvaren printades ut och analyserades kvalitativt med induktiv 
innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (6). Barnmorskornas svar jämfördes sedan med 
doulornas svar som framkommit tidigare (1). Materialet från enkäterna är relativt litet men 
svaren är ändå eniga. 
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Resultat och jämförelse 
Barnmorskorna och doulorna ser samarbetet från olika synvinklar, och båda parterna har lyft 
upp viktiga aspekter i resultatet. Resultatet kan bidra till ökad förståelse för varandras åsikter 
och således förbättring i samarbetet. 
Bra samarbete 
Barnmorskorna tyckte att samarbetet för det mesta fungerade bra. Doulorna hade ofta en 
positiv effekt på paret och detta underlättade hela förlossningsarbetet, och lugnade föderskan 
under förlossningen. Barnmorskan visste i och med att doulan var där också att paret inte är 
ensamma, speciellt om det var bråttom på avdelningen. Barnmorskan uppskattade att doulor 
engagerade sig i alternativ smärtlindring och uppmuntrade föderskorna. Detta framkom 
också i doulornas svar (1). Doulorna svarade att samarbetet oftast fungerade bra nuförtiden, 
och doulorna kände sig vara till nytta genom att finnas där för paret då barnmorskan hade 
bråttom. Doulorna fungerade ibland praktiskt taget som en hjälpande hand till barnmorskan.  
Negativa upplevelser förekommer  
Barnmorskorna var tydliga med att samarbetet oftast fungerade bra så länge inte doulorna 
ifrågasätter barnmorskans arbete eller fokuserar på fel saker under förlossningen. Att doulan 
ifrågasatt barnmorskans agerande i en förlossning hade alla barnmorskor upplevt eller hört 
om. Andra negativa upplevelser var att barnmorskorna ibland kunde uppleva var att doulorna 
tar en för stor roll i förlossningssalen eller enbart fokuserar på föderskan så att partnern blir 
åsidosatt. En av barnmorskorna hade inte haft någon negativ upplevelse av samarbetet själv, 
men hade hört från andra sånt de andra barnmorskorna nämnt. Barnmorskorna poängterade 
också att det inte får bli så att föräldrarna och doulan är ett team och barnmorskan ett eget, 
att barnmorskan lämnar utanför gemenskapen.  
Doulorna (1) beskrev sin roll som enbart stödperson åt föderskan och partnern och att deras 
avsikt aldrig är att försöka ta plats av barnmorskan eller på något sätt förstöra under 
förlossningen. Doulorna medgav i intervjuerna att de ibland kände att barnmorskornas 
inställning var sådan att doulorna är där för att ta deras uppgifter. Doulorna upplevde ibland 
sig bli ignorerade av barnmorskorna. Det ledde till att doulorna var ledsna å föderskans 
vägnar då doulorna inte kunde fullgöra sin uppgift.  
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Barnmorskorna hade alla varit med om att doulor varit ett fint stöd och en upplyftande verkan 
på paret under förlossningen. För det mesta löpte förlossningen fint och samarbetet 
fungerade bra. Doulorna tyckte att det fungerade bra nuförtiden och hade mindre negativa 
upplevelser av samarbetet än vad barnmorskorna hade. Doulorna trodde de gånger det inte 
fungerade bra, att det hade och göra med att barnmorskan inte var intresserad av doulor eller 
att personkemin inte gick ihop. Barnmorskorna beskrev de negativa upplevelserna endast 
som att doulan ibland tog för stor plats i förlossningssalen, fokuserade på enbart föderskan, 
ifrågasatte barnmorskan eller lämnade barnmorskan utanför. 
Förbättringsalternativ 
Som tips på förbättringar önskade barnmorskorna att doulorna och barnmorskorna kunde 
föra en öppen dialog sinsemellan och till exempel komma ut i korridoren eller kansli, och 
tillsammans med barnmorskan fundera hur de tillsammans kunde hjälpa föderskan under 
förlossningen. Ett annat förbättringsalternativ var att barnmorskorna kunde ha träff med en 
doulagrupp någon gång i året. En barnmorska menade att samarbetet också förbättras ju mer 
förlossningar de sköter som doulor är med.  
Barnmorskorna menade att doulor kan tänka på att det är barnmorskan som har ansvaret över 
förlossningen, och att barnmorskan ibland behöver göra saker som till exempel att lyssna på 
hjärtljud även om föderskan vill annat. Föderskor som vill ha så naturlig förlossning som 
möjligt, och gärna i hemmamiljö vore det önskvärt att kunde kämpa hemma så länge som 
möjligt tillsammans med doulan. Detta menade barnmorskorna att skulle minska risken för 
att föderskan behöver, erbjuds eller tar emot smärtlindring på sjukhuset.  
Doulorna (1) hade flera förbättringsalternativ för samarbetet, en del likadana som 
barnmorskorna hade. Bland annat ville doulorna också ha träffar någon gång per år, där man 
kunde diskutera det gångna året och att man funderar över varandras roller och ny forskning 
som eventuellt kan komma till nytta i praktiken. Doulorna poängterade att det inte var 
doulorna som blivit mer krävande utan att det var föderskorna som blivit mer pålästa. 
Doulorna ville gärna ha feedback av barnmorskorna och hade som önskemål att vid varje 
skiftesbyte att man skulle dela den förlossningen som doulan är med på till en barnmorska 
som har en positiv inställning till doulor. Doulorna tyckte även samarbetet fungerade bra om 
barnmorskan och doulan diskuterade till exempel i korridoren hur de kan gå vidare eller 
fortsätta att hjälpa föderskan.  
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Diskussion och avslutning 
Studien har alltför få informanter för att vara trovärdig för vad barnmorskor i större 
utsträckning tycker om samarbetet med doulor, men tidsramen var snäv och inga fler svar 
kom in till just denna studie. Man kunde utveckla studien genom att fråga barnmorskor på 
flera sjukhus och även doulor på andra ställen.  De tidigare studier som undersökt samarbetet 
(2,3,5) visar liknande tendenser som i denna.  
Samarbetet fungerar bra enligt båda partnerna, men det finns sådant som går att förbättras. 
Både doulorna och barnmorskorna var ense om att träffar vore ett bra sätt att förbättra 
samarbetet. Att träffas och diskutera kunde även öka förståelsen för varandras åsikter och 
upplevelser av varandras roller. Feedbacken som doulorna kan få efter en förlossning kan 
även göra skillnad. Förut fick doulorna inte feedback, men ganska nyligen genomfördes 
detta. Detta är också ett steg i rätt riktning.  
 Kommunikationen och träffar var önskvärda förbättringsalternativ. Träffar vore bra, så att 
de lär känna varandras roller bättre. Samarbetet mellan doulan och barnmorskan i tidigare 
studier (2,3,5) hade dylika resultat som denna. Samarbetet i denna studie verkar ändå trots 
allt fungera fint, fastän det alltid finns något att förbättra.  
Förhoppningsvis får båda parterna nytta av att ta del av resultaten, och redan dessa kan öka 
förståelsen för varandras syn på samarbetet. Eftersom både doulor och barnmorskor har som 
mål att de blivande föräldrarna skall få en bra förlossningsupplevelse, så vore det naturligtvis 
önskvärt om samarbetet fungerade felfritt. Studien gjordes av barnmorskestuderande Harjula 
med handledning av lektor Wikberg.  
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